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able to form a 
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illustrated talk to be given today , 
HOPE 
TO 1W READY 
 at 11:30 a.m. in Concert Hall. 
, Considered the most
 distin-
Carnahan said that th,: 
tratern-  t 
guishrd






to be ready 
to move 




Into a house by the spring semes-
honorary degrees
 from 16 univer-
ter,  
allies
 around the 
world.  
The fraternity aila invited 
tr.  
Ile was 
director  of the 
Harvard
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 alumni. 
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 but the 
group. IFC Pres. 
Howie  
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to seven. This 
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should he in the 
affirmative
 
before council today, 
according




In other matters. the 
council  
Will
 discuss a request 
from  the So-
cial Affairs 
Committee,
 and it 
will listen ti, a 
report


















will send a 
suggestion . 
flounced that
 reptw.sentatives from 
the IFC will be present at 
Kappa 
Sigma's  rush to explain the fra-
ternity system 
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Sigmas  who have 
transferred
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of a letter sent
 to Vice 
Pres. 














Teachers.  Local 1362. is very 
much  concerned about the
 situa-
tion described by yourself
 and 
Dr. Charles 
E. Smith in letters 
Iii the Spartan
 Daily. A number 
of 









 of writing to a 
newspaper or 
otherwise  publiciz-
ing a problem within
 the aca-
demic ranks. In the past such 
publicizing has been 
done by 
both faculty and administration: 
upon 
occasion  it has produced 
charges of "unprofessionalism" 
directed at faculty members. 
Leaving aside the 
fact that 
unprofessional is an extremely 
vague word. 
the AFT' is dis-
turbed 
by its frequent 
applica-
tion to publicity. The implied, if 
unintended, logic of such appli-
cation  is that the mark of the 
professional is silence,  a decid-
edly negative kind 
of 
irtue  at 
best.






















of principal will keep his 
mouth  closed, 
but  there are 
cor-
respondingly, times
 when he will 
feel 
forced
 to express himself 
publicly, 
particularly
 when he 
thinks the 
issues of his 
case go 
far beyond his own welfare
 and 
affect his colleagues, the stu-
dents and the quality of educa-
tion.
 
2. A second issue is the advis-






"for possible lapses of 
professional
 judgment and aca-
demic 
responsibility on anyone's 
part," 
As stated 
in the Staff Ref-
erence
 Book, this Committee's 





over denial or infringement 
of 





demic freedom can certainly
 be 
denied or infringed,
 but the AFT 
fails to see how academic re-
sponsibility can be denied or in-
fringed- evaded 
perhaps,  but not 
denied. The 
Committee's  func-
tions are ambiguous, given its 
title. Does it judge if a faculty 
member has been sinned against 
or sinning? Or both? 
Does  it see 
itself as primarily the defender 
of academic creedom or primar-
ily the prosecutor of academic 
dereliction?
 
Furthermore, the mode of ex-











 by the 
President 
from a 
list submitted by the faculty 
Council. As a 
Committee  of the 
President,
 it can, of course, still 

























 it seems to the
 AFT that 
the 
issues 
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 with outside speak-
ers. The 
adviser is 
expected  to 
be 
"responsible"  - 
just as, no 
doubt,  the 
administrator
 is "re-











potential  of a 
speak-




 of? Or is he 
to let 
the  students 
choose their 
own speakers 
without  let or 
hindrance?  As of now, he 
runs  
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government 
does not
 help pay 










It wax such a tiny speck on the (pectin 
that our tanker




in the Sulu Sea, 
beyond
 the direct ship 
lanes, 
the little 



















 had gone 
by. 
There
 was no 
radio,  just 
a 





 a ship 
had 















thought he saw 
a flash
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medical  rare, and  lie..., d 
their  
stricken  vessel to 
the Philippines, 
saving their 
means of livelihood. 
It's only one 
of
 many times 




friends  for our  
Company  by giving
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is the 
logical  thing 
to put in 
place  of 
a full 
page ad 
from  a 
national  
beer 
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remainder -of -semes-
ter basis. Full 
academic year, $9; each 
semester,  $4.50. 
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"A STRANGER KNOCKS" 
Sea
 
Thriller  from 
DP,,,,  
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The "Carry On 





"THE LADY DOCTOR 
Vittorio
 DeS,ce  
AL:. 




Alma and Almadeo Rd. 
"LONGEST DAY" 
"LEDGEND OF LOBO" 
TROPICAIRE  
1969 
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 flights t 
hi,  Christmas  
NEW 
YORK
   
$240* 
DENVER





D.C.  8 via 
Capital
 





























IT'S  A HONDA! 
4-r-44416 
fea 
Only $285 p.o.e. 
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WM,  The 
dissemination













 party objective 








armed  forces. 
From the top to 
the bottom, 
Red 










This  Marxist interpretation, 
rnoted  in 






sity of intimate linking of the 
armed 
forces  
with  China's 
mas-
sive peasantry in what 
the 
Com-
munists call a "People's Libera-
tion Army." 
Now this attention to Mao's  
doctrines appears to 
outweigh 








given  a 
thorough education in 
the  writ-
ten works of Mao 














Young Communist League, the 
study of 


































between the army and 
the 
party,  
with  army 
officers 
hesitant  to 
criticize 
the  heavy 























is kn,, 0 





























today,  this 
means
 thinking 





 as a 
"guiding light,
 a lighthouse il-










 "when you 
come
 
mill '.5 a 
new 

















emphasis  on Mao's  written 
word is so 
intense  that soldiers 
who ran
 read are directed to 
"carry
 the books around with 
them all the time so that they 
can read them whenever they 
have time." 
On the other hand, illiterate  
soldiers are taught to read and 
write.
 using 
Mao's  works  as 
text-
books
 In this way. "while learn-
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which  
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Americans  and 
more  than 172 
Europeans. 









 as an 
Italian  neck-
tie
 in Kansas 
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against
















 loss at 
$46 million. The C,,,eni,,n Mai 























Al stake is 
much more than 
the frozen 
chicken  market. The 
United States
 annually sells to 
Europe more than






And the fear is that a high 
pro-
tective  tariff system eventually
 
could bar a large portion of that 
total from Europe. 
The Geneva arbitrators may 
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next 
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 set the 
highest
 
standards  I . enioy  a 
challenge,  















arts,  physical science and 
business
 majors,  













 of the Western
 






Officer.  Or write:
 




Broadway,  New York 38, N. Y. And 
be sure to 
arrange for a 
personal  
interview  when 
the  Bell 
Sys-
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Spartan  Daily 
office  by Friday noon 
NAME 
ADDRESS   




 members of the SJS faculty and 
student body, with the 
exception of members of 
the Spartan 
Daily  editoriI and 




  fres, 
round-trip  ticket 
on 
Pacific Southwest Airlines brilween  
San 
Fran-
cisco and Los Angeles Good 











Teachers Association and 
learn more about your pro-













College  Vice -Chancellor 
hm Muchmore






The 40-year -old Vice -Chancellor 
, AROTC Drill Team 
Wins Three Firsts 
Over Weekend 
The Army ROTC drill 
team
 and 





 past weekend. 
On 
Saturday,  the drill team
 
we  
top honors in the Ilomecoming 
parade 
competition.  beating out 
the 
Air Force ROTC. 
The drill team then earned first 
place in San Jose's Veteran's Day 
parade, beating out a unit from 
Treasure 
Island  and several Ma-
rine drill squads.
 
Also, the SJS Army ROTC's 
color guard led by Cadet Sgt. Don 
Hoag, won top honors at the Vet-
eran''. D,,.% part& 
from Long Beach
 announced his 
resignation Friday at the 
Board  
of Trustees 




lor's office since May
 of last year, 
said he has accepted another posi-
tion which will be announced later. 
Before 
joining the colleges, 
Muchmore headed the California 
Museum of Science and Industry
 
in Los Angeles 
for five years. 
He began
 his career in education 
as 
a political science professor on 
the
 faculties of Long Beach and 
San Diego
 State Colleges. 
Exchange
 of Ideas 
At Swapshop Today 
Exchanging 
ideas  will be the 
main purpose 
of












the PER Bldg., sponsored









 16 current  
student
 field workers
 and the 
stu-
dents 
who will he 
doing  their 
field-
work in the spring












































































































large  pizza 
"The 
home of the 




All -Star Band 
Featured  
Tomorrow  
Sing-alongs will be the order of 
the afternoon when Bob Thomp-
.on's
 
All -Star Banjo 
Band is fea-
r -wed at Cafe Capers tomorrow 







music  at a torrid pace, con-
sists of Paul Christenson. drums; 




 banjo; and Bob 
Thompson, piano. The leader, 
Thompson, was graduated from 
in 1958.
 
The group is 
presently appearing 
cut 
the Outhouse (formerly Big 









also appeared at 
the
 
Red Garter, Rig Al's Gashouse
 in 














































































































































































































































































































Office. B-1. The 
deadline is 5 
p.m. 
Thursday,  Nov. 14. 
Transportation
 
cost  per 
student 
will  be $1.  
Cars  will 
leave
 the 

































































Mu, camera -bug, gets wet feet 
as he intensely
 studies the dogs 
and 






camera equipment and lunches 




, The group, 
affiliates  of the na-
tiiinal
 I raternity Of photo -journal-
ists,
 took advantage of the blue 
skies and nippy fall weather 
to 
lest their camera skills. Crowds 
out
 for the holiday made good 


















obscura.  a 
rotating 
lens built in the roof of a 
hut 
that 
projects  a view 
of the sur-
rounding 









tour along 17 -Mile Drive, The 
Witches  Tire and 
Joe's 
Point,  a 















from this trip and 
others

















































































































































































































































































































 Valerie J. 






















 Diane Judge. 
president  
of 





Swensen,  vice president; and 
Caro-
lyn Kinet, 
secretarv  -treasurer. 









review of national (Ton-





given by the 




Old and new 
members,  pledges , 












 chapter of 
Theta 
Sigma
 Phi at Bowman 
Alumni , 
House 
on the Stanford campus,1 
beginning 
at 7:45 tonight. Stan-
ford 



























 have been 
campaign-
ing 
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is
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1030  1230. 
Salesmen  
wilt.
 bri at 
living 
quarters-  Monday
 night. Also 
sold at 
Student






















 in the College 
Art Gallery until
 Nov. 27. The 
gallery, 
located  in the Art
 Building, is open
 from 9 a.m. 
to
 4 p.m. 
on 
weekdays  and 
1:15  to 5 p.m. 
on
 Sundays during
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year, 















































ample.  can apply to 
men as well 
a; gods.
 
Indian dancing is a combina-
tion





 the dill if
 the artist. In addi-
tion to 









muscles,  and 
ii eyebrows. 
Included in the program will 
Iii'
 folk dances from Andhra and 
perforilled by (*han-
dy:Mirth





ff ttna. K. K. Nathappa, Vasanit 








S .I .1 ose to t 
lila
 jot'. 
Silo. replaces  Claire
 
Eicher  as 
Iteltin 
Austin.
 a flippant college 
student The stage play is per -
I..,11.,,1
 mt 
thr king I hot., 
Play-
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1 lit 1 
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UCLA :tally If,  , 
or 
bathed  try hi,
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article report I'll/'. 
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 Motor Tun. -ups  Engine Rebuilding 
r-Prrr 
TALC 



















Does a man 









depends  on why ho uses it. 







after -shave lotion 


























just happens to affect



































Harraway  (33), at left, 
looks for the 











across the goal line on a one -yard smash in the 
fourth quarter. The call was "touchdown." Ken 
S. 
Berry (1 I) anticipates 
the call, while Spartans 
Jerry Ludy 
(64), Jim Cadile (BO) and Fred 
Heron
 (78) are blocking. Jerry 


































which judging h.s 
it,  





for the Spartans 
to 
shoot  at. 
The Bulldogs lost 25-14 to Liar: 














































CY 7-7417 1884 
W Sow Cor.n. 
Jones, 
froall ergtelt.  
-isaited  the conte,t 
"Fresno
 State now has a 4-4 
retort! and could %%int! up with 
their first losing season in 12 
seal..." Jones 
said. "Coach (Cell 
Coleman is in his final year of 
vomiting and in 
danger




 has a four-year record 
iit wins and 11 losses. 
He
 moves 
itp to athletic director in the very 
near future. 











 has his 
work 
iiit iiut. 
"Watt Carter IFSC 
quarter-
back) is an outstanding 
runner 
but, not as 
good a passer as 




un..,iled  the short 
-hi 









I.,  ;aid to their 
It 
nose. 





























































































for the first time in his two year. 
at San Jose State in Saturday's 
21-19 football defeat




wasn't,  but it 
still cost the Spartan: the game. 
"The game films show 
We 
were beaten on a had 
call," said 




 and would base 







 in the game. The 
Sun  Devils 
had 
fourth  and three 
yards to go 
for a first down.














and giving ASU 
a first down 
on 
the Spartan 43. 
On the next play, 
Tony Lorick








 were never 
behinil
 
I hereafter.  
"What happened 
Was that Joe 
Kush (ASIT 






scrimmage.  Kush 
was  the 
one who was 
guilty, and admit-























 were as 
good










































clash.  The 
rarls
 













nov., down to 










nearly  as 




























is the older 
brother





































 told Rand 
hefiar  sending 
hint  
in,  




if on the lirst
 play 
he thiows to 
Johnson.  who 
hadn't  
it prayer of 
catching  the 
ball.
 Our 
downfield  receiver I 
Harry  
Kel-




was worried about 
get-
ting the
 ball to 1301) Bonds
 on the 
I wo-point conversion twilit 
SJS  











g   of the year," Titchenal 
stressed. Berry 0a, 12 
for  19 
for 131 yards, while Carter
 hit 
uun 11) of 15 for 17)4 yards and 
lys II I 0111.11111k1MIS, 
It V. :I, Ile first time in eight 
games thai San Jose State 
hail 




it was a 
"great  
team effort" hy the Spartans that 
kept them in the game after 
Lorick's run and the decisive in-
terception. 
"Cass Jackson made an impos-
sible
 interception  
near our goal 
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  Ron 
DeMonner
 (81) 





 of the 
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couldn't get set and
 
San PM. 

































ahead  of 
Stanford





Lou  Fraser and
 Akpan :is 





















































































































































































































period.  Ile 
broke 
0 11/S1. by 
himself
 
and carried the 
ball 
all the 

























ball  in 
from the 
corner

























stay  happy with last night', 
sictory.  San Jose 
State  played it, 
 
 last league 










from  the Naartal 
League will go into the pla)offs. 
The l'Ilhersity 
of
 San Francisco 
has three 
games  remaining with 







put the Spartans int,i  the play-
offs. 
Si,, 
Jose State's win last 
night
 
oser Stanford was its biggest vic-
tory of the season. It marked the 
first time in at 
least seven years 
that Stanford 
has lost to t he 
Spartans. 
Finishing tap its current 
sched-
ule,
 the Spartans concluded play
 


















































































15 meet a 
Kappa  Sig." 
two games
 in the U.S.
 already. 
losing









 as the 
team
 is called, 















 of Cal on 
Sat-
urday,
 will use 
the game as 
a 
tightener
 for the 
Non-Cal 
Tour-













contributed  two 








 picked up their
 














High  and 












1,,  c,.ri 
elude  their regular season 
 
winning note. Ti,
 date, the Itiosh 
have 






 Liking was the big con-
tributor against the Bear frosh 
Saturday, 
firing  in 
so.en  goals 
in the 17-4 
thumping  of Cal. 
- 



































































 the Spartan 
cross 














Mario Athieta Club. and 
satins
 Clara Valley 
Youth
 Village-
II all be on hand to Se(' if they 
eau
 blemish the local's unbeaten, 
reeord.  
This is the big meet for San Jose 
State. It will 
decide the team 
representatives for the NCAA 
Championships Nov. 25. Coach 
Dean Miller
 is confident of hi, big 
six 













f rom OfiT(' and the Stanford 
contingent. The track club is 
coining off 






Tatlev's  Field 
1,oal Try 











Twenty-two  thousand 
people
 watched one man--






 into his 
own 
hands. 





kick. This reporter felt he made the 
wrong  choice. 
The situation developed
 with 35 seconds left 









Jose State with 
fourth
 down and 
l'n YirdS




Ithth Talley was sent 
in to kick a field  poal 
from




















nal  a 
kick
 woald 
be the last 
REAL
 










































this year. Ilk 




was 25 yards against
 Kansas State. 
Ile 
had already 




















 have been 
thor..,aihly rattled. 
His 
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waiians.
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The Indians,  
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ably by their loss 
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To buy, rent, or sell a cymbidium, a Didus 
ineptus.  a 
frangipanni. or any other sensible 
thing,  just fill
 
out this 
handy order form, clip if, and
 send if with a check or 
cash to the Spartan Daily
 Advertising Office, J207, San 
Jose State College. 
San Jose 14, California. Ads 
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be in by 2:30 P.M.
 two days prior to publication.
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